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 ABSTRACT 
Titel: ”Det är skillnaden som gör skillnaden”- En kvalitativ studie om motivationen bakom 
det frivilliga arbetet på BRIS. 
Författare: Elvira Babic och Linnéa Linsemark Friberg 
Handledare: Monica Andersson Bäck 
 
Nyckelord: frivilligt arbete/volontärarbete, BRIS, motivation, motivationsfaktorer  
Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att med fokus på frivilligt arbete inom social omsorg och med hjälp av BRIS 
telefonjouarers egna berättelser, få en bild om vad som motiverar människor som arbetar 
frivilligt. Studiens frågeställningar är följande: Vad motiverar människor till frivilligt arbete 
på BRIS? Varför väljer man att arbeta på just BRIS och inte någon annan ideell organisation? 
Varför väljer man att engagera sig ideellt och inte professionellt i någon organisation inom 
liknande område? Finns det några gemensamma nämnare bland telefonjourarna på BRIS?  
Metod 
Studien har skapats med hjälp av en kvalitativ metod. Vi har intervjuat sju telefonjourare och 
med stöd av deras berättelse, försökt få en bild om motivationen bakom deras frivilliga arbete 
på BRIS. Vidare har vi anlyserat den samlade empirin med hjälp av ”meningskoncentrering”. 
Vi har även försökt se likheter och olikheter mellan intervjumaterialen. Detta ledde till att vi 
fick olika teman som i stort sätt överensstämmer med Herzbergs motivations- och 
hygienfaktorer. Parallellt har vi relaterat empirin till Decis Self Determination Theory, vilken 
är den andra teorin som vi lutat oss mot under materialanalysen.  
Resultatanalys 
Efter ”meningskoncentrering” av empirin, har vi fått en enig bild om hur antagningsprocess 
på BRIS och ett telefonjourarnas skift ser ut. Vidare har vi kommit fram till olika teman som 
överensstämmer med motivationsfaktorer hos Herzberg, men även hos Deci: själva arbetet, 
personlig utveckling, bekräftelse, ansvar och prestation. Resultatanalysen påpekar även att 
interpersonella relationer, ledning och organisation påverkar informanternas motivation. 
Utöver de teman som kan relateras till de valda teorierna, har analys av vår empiri visat att 
telefonjourarna på BRIS finner sin motivation i ”att göra skillnad”, i glädje och i BRIS – 
mood, vilket vi ser som studiens unika resultat. Informanterna har valt just BRIS för att det är 
en seriös organisation med tradition och ingen av våra informanter tror att deras motivation 
hade blivit positivt påverkat av någon typ av ekonomisk kompensation. Från analysen 
framkommer att huvudanledningarna bakom telefonjourarnas motivation är ”att göra 
skillnad”, att hjälpa och samtala med barn. Resultatanalysen visar några gemensamma 
nämnare hos telefonjourarna på BRIS: de är lugna, sociala och ”barnsliga”. Vi upplever våra 
informanter som aktiva, solidariska och autonoma personer som gör aktiva val. 
  
 FÖRORD 
I och med att vi är två socionomstudenter som är engagerade i människor, har frågor kring det 
ideella arbetet varit intressanta för oss sedan länge. Vårt intresse för människors engagemang 
i den ideella sektorn i allmänhet och för det ideella arbetet inom den sociala omsorgen i 
synnerhet, har varit huvudingången i vårt uppsatsarbete. Ett specifikt område av det sociala 
arbetet, som vi är extra intresserade av, är arbete med barn och ungdomar. Dels för att vi båda 
har arbetat med den här samhällsgruppen och dels för att en av oss arbetar frivilligt som 
telefonjourare på frivilligorganisation BRIS -Barnens Rätt I Samhället. När vi tillsammans 
pratade om våra olika erfarenheter fick vi en bredare bild av och ett djupare intresse för barn, 
som en utsatt samhällsgrupp. Vårt egna arbete öppnade även upp för ett intresse för 
människor som engagerar sig i arbete med barn och unga, både professionellt och ideellt. 
Detta bidrog till vårt val av att göra en studie kring volontärernas insatser på just BRIS, en 
frivillig organisation som riktar sina aktiviteter mot barn och ungdomar.  
 
Härmed vill vi tacka alla de som har bidragit och möjliggjort att vårt intresse kring det här 
temat har blivit till den här C- uppsatsen. 
Först vill vi tacka alla våra informanter som har ställt upp på intervjuer, utan deras hjälp hade 
vår uppsats inte varit möjligt att producera. Det var en fantastiskt upplevelse att samtala med 
er! Tack vare era utförliga svar, har vi fått en riklig empiri som ligger till grunden för vår 
uppsats.  
Vi vill också rikta ett stort tack till Paulina Andersson, vår kontaktperson på BRIS-väst. Tack 
för all information och tid som du ägnade åt att svara på våra frågor! 
Avslutningsvis vill vi tacka vår handledare, Monica-Bäck Andersson, som har stöttat oss på 
den krokiga uppsatsvägen och hjälpt oss vid sortering och utformning av våra idéer.  
 
 
 
Elvira Babic och Linnea Linsemark Friberg 
Göteborg, 2013-04-18 
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